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Таким образом, современное состояние рынка банковских платежных карточек в  Беларуси 
можно охарактеризовать как развивающееся достаточно быстрыми и уверенными темпами. Разви-
вается программно–техническая инфраструктура для проведения операций с использованием бан-
ковских платежных карточек, достигнуты определенные успехи в области эмиссии   карточек. 
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Экономическая политика Республики Беларусь направлена, с одной стороны, на повышение 
деловой активности, с другой – на достижение и сохранение макроэкономической и монетарной 
стабильности в стране. В то же время, чтобы обеспечить высокие темпы экономического роста в 
условиях высокой степени амортизации основных средств и их несоответствия, требуется активи-
зация инвестиционной деятельности, в том числе при участии банковской системы. 
Организации могут использовать для финансирования инвестиционной деятельности, как соб-
ственные средства, так и привлеченные. В последнее время собственные источники финансирова-
ния инвестиций не достигают даже до половины всех источников, так как большую часть занима-
ют кредиты, займы, эмиссия облигаций, векселей и  другие внешние источники [3].  
Банковскому инвестиционному кредиту присущи свои характерные черты, которые дают право 
на его существование в качестве модификации долгосрочного кредита.  Спецификой вложения 
банковских ресурсов является обязательная оценка инвестиционной привлекательности кредито-
получателя и эффективность инвестиционного проекта. Получение дохода является последней 
воспроизводственной формой движения инвестиций и основой возврата инвестиционного кредита. 
Возврат инвестированных кредитных ресурсов за счет прибыли от кредитуемого проекта означает 
исполнение им роли стимула. В Республике Беларусь на данном этапе развития сложилась доста-
точно неблагоприятная тенденция в сфере долгосрочного кредитования, которую можно просле-
дить на рисунке 1.  
 























По данным рисунка 1 видно, что долгосрочное кредитование экономики, начиная с 2012 года 
идет на снижение. Если в 2012 оно было 111 745,2 млрд. руб., то в 2014 году составило 104 239 
млрд. руб., то есть уменьшилось на 7506,2 млрд. руб. Следует отметить, что в период 2014 года 
наблюдался незначительный рост долгосрочных кредитных вложений, сумма которых была выше 
2013 года, на 1356 млрд. руб.  
Рассматривая краткосрочные кредитные вложения, прослеживается стабильный их рост. В 2012 
году они составили 147 867 млрд. руб., в 2014 – 259 728 млрд. руб., что увеличилось на 75%. 
Таким образом, общий объем кредитования экономики имеет тенденцию увеличения, но дан-
ный рост связан с ростом краткосрочного кредитования, как физических лиц, так и юридических. 
Эти обстоятельства скорее связаны не с экономическим ростом, а с кризисным состоянием в этой 
сфере. Недостаточная платежеспособность населения вызывает потребность в финансировании из 
внешних источников, а убытки и падение спроса на различные виды товаров провоцируют нехват-
ку средств предприятий на элементарное пополнение оборотных средств. 
Главной причиной низкого уровня инвестиционного кредитования в Республике Беларусь яв-
ляется высокая стоимость инвестиционных ресурсов в экономике. Средняя процентная ставка по 
долгосрочным кредитам в национальной валюте достигла значения 29,7 %, а в иностранной валю-
те 11,5 % [1]. Действующая в республике концепция целесообразности предоставления кредитов 
основана на том, что текущая деятельность предприятия–заемщика, без учета влияния на нее за-
емных средств, должна обеспечивать в полном объеме возврат кредита. И от заемщика требуется 
не только полное материальное обеспечение предоставляемой суммы, но и гарантии других субъ-
ектов хозяйствования, а также руководителей предприятий. Что же касается залогового имуще-
ства, то его оценку банк формирует за минусом налогов и дисконта, и на практике стоимость за-
нижается в два раза. Для возможности получения кредита, помимо ответственности и обеспечения 
залогом долгосрочного кредита, предприятиям необходимо иметь довольно высокую рентабель-
ность. 
Даже в случае, если проект достаточно крупный и его успешная реализация обеспечит подъем 
всех финансовых результатов предприятия, для банка данный вариант является очень рискован-
ным. Не всегда может считаться надежным кредитополучатель, который в полной мере зависит от 
удачи одного проекта. 
Следует учитывать, что экономическое положение кредитополучателей на начальный момент 
расчета часто не является устойчивым, а предлагаемый в качестве обеспечения обязательства за-
лог – достаточно ликвидным. Уровень кредитоспособности клиента выступает критерием целесо-
образности предоставления ресурсов, определяющим базовые условия кредитования: срок, уро-
вень процентной ставки, способ обеспечения. Достоверная оценка позволяет банку определить 
уровень кредитного риска по предполагаемой кредитной операции и в зависимости от результата 
анализа либо учесть риски в уровне процентной ставки, либо отказать клиенту в предоставлении 
кредита [2, с. 54]. 
Банки Республики Беларусь самостоятельно разрабатывают способы анализа кредитоспособно-
сти клиентов, базирующиеся на расчете финансовых коэффициентов, изучении их динамики, а 
также на интеграции в единую рейтинговую оценку. При предоставлении инвестиционных креди-
тов банки, как правило, не используют специальных методик и в дополнение к обычным показате-
лям проводят экспертизу бизнес–плана для оценки эффективности предлагаемого к финансирова-
нию проекта. 
Таким образом, причинами сложившейся ситуации на рынке кредитования, в первую очередь 
долгосрочного, можно назвать проблемы, связанные с завышенной планкой оценки кредитоспо-
собности заемщика, оценкой залога и труднодоступности валютных кредитов. Вместе с тем пре-
небрегать существующими правилами невозможно, поскольку при снижении требований к обес-
печению либо кредитоспособности заемщика возрастают кредитные риски. Однако при примене-
нии новых подходов к оценке кредитополучателя есть возможность ослабить вышеизложенные 
требования при сглаживании рисков. 
Одним из направлений решений этой проблемы может стать проведение рационального анали-
за бизнеса кредитополучателя в консолидации, а также ставить эффективность бизнес–плана на 
первое место. Для уменьшения банковских рисков связанные компании должны нести ответствен-







При применении данных подходов появится возможность поддержать наиболее значимые и 
развивающиеся организации, способные принести экономике Республике Беларусь наибольшую 
эффективность. 
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Банковская деятельность является  одной из наиболее рискованных видов предприниматель-
ской деятельности, т.к. специфика данной деятельности заключается в том, что банки оперируют в 
основном привлеченными средствами и поэтому на них ложится огромная ответственность за со-
хранность доверенных денег.  
Следует отметить, что для банковской системы и экономики в целом вопрос ликвидности – это 
вопрос доверия и максимально полного удовлетворения потребностей различных секторов эконо-
мики в обеспечении расчетов, в кредитных ресурсах и размещения средств.  
В настоящее время банковская система переживает сложный период, о чем свидетельствует 
рост доли проблемных активов в совокупных банковских активах – с 4,37 до 6,83% за 2015 год. По 
состоянию на 1 февраля 2016 года доля проблемных активов в банковской системе Беларуси до-
стигла максимального значения – 9,65%. Во многом это вызвано ухудшением финансового состо-
яние белорусских предприятий в январе текущего года. Специалисты видят причину в снижении 
объёмов бюджетного финансирования и экономической активности в странах СНГ, которые яв-
ляются партнерами Беларуси [1]. 
Следует заметить, что еще в августе 2015 г. существенные изменения произошли и по обяза-
тельствам банков, т.к.  из–за резкого ослабления рубля вырос отток рублевых депозитов из систе-
мы, что отразилось на уровне банковской ликвидности. За указанный период банки зафиксировали 
снижение объема срочных депозитов физических лиц в размере 4,0 трлн. бел. руб., что стало ре-
кордом в 2015 году. Давление вкладчиков на рублевую ликвидность продолжилось и в сентябре. 
Дополнительным фактором давления стало падение реальных доходов населения. Объем срочных 
депозитов населения по итогам сентября 2015 года дополнительно сократился на 1,0 трлн. бел. 
руб. Суммарно за III квартал 2015 года коммерческие банки потеряли 5,2 трлн. бел. руб. срочных 
рублевых депозитов физических лиц (без учета процентов) [2]. 
Плавное снижение депозитов населения в банковской системе продолжается до сих пор. По 
мнению аналитиков, снижение валютных вкладов совпало с сокращением рублевых депозитов, 
объясняется влиянием Декрета № 7, который был принят в первой декаде ноября.  
За январь – февраль срочные рублевые вклады населения сократились на 1,86 трлн. рублей, или 
на 7,1%, в том числе за февраль – на 368,9 млрд. рублей, или на 1,5%. Срочные валютные депози-
ты населения за аналогичный период сократились на 1,9%, или на 142,4 млн. долларов США, в 
том числе за февраль – на 1,5%, или на 116,6 млн. долларов США [3]. 
Следует отметить, что и резкое ослабление белорусского рубля в августе также повлияло на 
платежеспособность отечественных банков. Важная деталь – по состоянию на 1 октября 2015 года 
почти половина банков не выполняли требование Национального банка по нормативному капита-
лу (25,0 млн. евро).  
Ужесточение резервных требований в связи с Постановлением № 508 от 24.08.2015г. «Об уве-
личении нормативов обязательных резервов, депонируемых в Национальном банке Республики 
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